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第2群で は, ｢対象を深く豊か にと らえ る ため に｣ と
いう サ ブ テ ー マ で 5題 の発表が行われた｡ 限られた短時
間で の発表で あ っ た ため, 発表者自身も定められた時間
内に発表すること に四苦八苦された で あろ うー し, 進行役
と し て も時間厳守と いう役割と, - 学会参加者として 充
分に聞きた いと いう2 つ の相反する思い で担当した ｡ 進
行上発表を急がせ て しま う場面もあ っ た ため, ポ ス タ ー
セ ッ シ ョ ン の参加者 は皆も っ と充分に聞きた いと い う思
い が残 っ た の で はな い かと感じた｡
発表内容 は集録に も報告され て い るが , サ ブテ ー マ の
と おり発表者自身が対象を深く豊かに と らえ , そ し て丁
寧に係わ っ て い っ た プ ロ セ ス の 中で得られ た成果が報告
され て おりと て も良いもの で あ っ た と感 じた｡ ま た, ポ
ス タ ー セ ッ シ ョ ン で の発表の特徴を生か して , 図や表を
用い , か つ 色彩豊かに工夫され て報告され て い たため ,
これ ら の図表を契機に し て活発な質問が出され て い た ｡
発表者と自由に質疑応答がで きる ポ スタ ー セ ッ シ ョ ン は,
今後も継続され て い くと良い と感じたが , そ の 一 方 で今
後の進行の あり方が課題に残ると思う｡
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